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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
hofesorado.—Orden de 29. de agosto de 1941 por la que
se nombran los Profesores del Curso de aptitud para
submarinos que para Suboficiales y Marinería se des
aurollará en la Escuela de Submarinos durante los me




Vacila a la situación de "activo".—Orden de 29 de agos
to de 1941 por la que se dispone vuelva al "servicio
activo" el Operario de primera de la Maestranza de
Arsenales D'. Rafael García Lozano.—Página 1.830.
Coutinuación en el servicio.—Orden de 29 de agosto de
1941 por la que .se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Fogoneros que se relaciona.—Pá
gina 1.830.
Retiros.—Orden de 29 de agosto de 1941 por la que se
aclara la situación de "retirado" del Auxiliar Mayor
de Oficinas D. Claudio Montero Amores.—Pág, 11820.
Bajas.—Orden de 28 de agosto de 1941 por la que se
dispone cause bajá en la Armada el Auxiliar prime
ro de Electricidad y Torpedos D. José Dueñas Váz
quez.—Página 1.831.
Otra de 28 de agosto de 1941 por la que se "pone cau
se baja en la Armada el Oficial tercero de Electrici
dad D. Manuel Martínez García.—Página 1.831.
SERVICIO DE 'INTENDENCIA
Aseensos.—Orden de 30 de agosto de 1941 por la que sc-,
asciende al empleo de Comandante al Capitán de In
_ tendencia de la Armada D. Luis García de Velasco.—
Página 1.831.
•
tiros.—Orden de 30 de agosto de 1941 por la que se
dispOne pase a ha situación de "retirado" el Sirviente
de' ,Oficinas Administrativas de la Armada Salvador
Cerón Cabas.—Página 1.831.
Rectificacion,es.—Orden de 30 de agosto de 1941 por la
que se rectifica la Orden de 1.° de mayo del corriente
ario relativa a las condiciones reglamentarias de em
barco del Teniente de Intendencia de la Armada don
Luis Yusty Pita.—Página 1.831.
Otra de 30 de agoto de 1941 por la que se rectifica la
Orden ministerial que concedió el retiro al Teniente de
Intendencia D. Dictinio del Castillo eElejabeytia, in
cluyéndole en otra como tal "retirado", pero con el
empleo de Capithn.—Página 1.831.
•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualiclacks. Orden de 30 de agosto de
1911 por la que se concede al personal de la Armada
que se relaciona los quinquenios y anualidades que al
frente de cada uno se indican.—Páginas 1.831 a 1.833.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 27 de junio de 1941 por la que se
dispone queden clasificados en la situación de "reti
rados", con derecho al haber pasivo mensual que se les
zefiala, los Jefes, Oficiales, Suboficiales e individuos de
Tropa que figuran en la relación que da principio con
el Coronel de Infantería D. José Solis Ibáñez y ter
mina con el Carabinero Vicente Sanz Ortega.—Pági
nas .1.833 a 1.833.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 21 de agosto de 1941 por la que se dispone
la organización y funcionamiento de las Escuelas Me
dias de Pesca.—Páginas 1.833 a 1.843.
ANUNCIOS OFICIALES
Página 1.830. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1R,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Profesorado.—Se nombran Profesores del Curso
de aptitud para submarinos, que para Suboficiales
y Marinería se desarrollará en la Escuela de Sub
marinos durante los meses de septiembre y octubre
del presente año, al personal siguiente :
Profesores.
Teniente de Navío D. Manuel Castañeda y Barca.
Teniente de Navío D. Luis Izquierdo Sancho.
Teniente de Navío D. Pedro Celestino Rey Ardid;
Teniente Maquinista D. Antonio Clemente Orozco.
Ayudantes Profesores.
Auxiliar primero Torpedista D. Ramiro Gutié
rrez Rivas. •
Madrid, 29 de. agosto de 1941.
P. A.,





Vuelta a la situación de "activo". Vista la ins
tancia del Operario de primera de la Maestranza de
Arsenales D. Rafael García Lozano, cursada por la
superior autoridad, del Departamento Marítimo de
Cádiz, que se encuentra en situación de "separación
temporal del servicio" que determina el artículo 83
del Reglamento de la Maestranza de Arsenales, apro
b2do por Orden ministerial de 7 de agosto de 193.5
(D. O. núm. 206), se dispone cause baja en la cita
da situación y alta en la de "servicio activo", a par
tir del día 5 de septiembre próximo, fecha en que
cumple un ario en la que se halla, según dispone el
párrafo segundo del artículo quinto del Reglamento •
de situaciones, aprobado por Decreto de 23 de sep
tiembre de 1939, debiendo tenerse en cuenta lo que
Número 200,
determina el punto c) de los citados párrafo y artículo.
Madrid, 29 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con 'arreglo a lo dispuesto en la norma 19de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros :
Cabo prim,ero Fogórnero.
José Martínez • Benítez.—En‘ quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de mayo de 1941,fecha en que dejó extinguido su reenganche anterior.
Fogoneros.
Gabriel Estrella Maldonado.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 6 de julio úl
timo, en que contaba con ocho años de servicios
efectivos.
Antonio López Díaz.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del 9 de enero último, fecha
en la cual cumplió los dieciséis años de servicios
efectivos.
Madrid, 29 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del D'espacho,
MANUEL MOREU.
Retiros.—Como resultado de nuevo expediente in
coado al efecto, se dispone que la Orden ministerial
de 4 de octubre de 1940 (D. O. núm. 234), por la
que se •pri\Yó de determinados derechos adquiridos
al servicio del Estado al Auxiliar Mayor de Ofici
nas, retirado, D. Claudio Montero Amores, se en
tienda modificada en' el sentido de que la situación
que al mismo corresponde es la ya dicha de "reti
rado", con arreglo a los preceptos- de la Ley de 12
de julio de 194o.
Madrid, 29 de agosto de 1941.
e.
P. A.,
El Almirante encargado del liespacho,
MANUEL MOREU.
Número 200. DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 11331.
Bajas.—Condenado por el correspondiente Conse
jo de Guerra a la, pena principal de separación del
servicio el Auxiliar primero de Electricidad y Torpe
dos D. José Dueñas Vázquez, con ,los efectos deter
minados en el artículo 51 del Código Penal de la
Marina de Guerra, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 28 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Condenado el Oficial tercero de Electricidad
D. Manuel Martínez García, por • el correspondiente
Consejo de Guerra, a la pena principal de separa
ción del servicio, con .los efectos determinados en
el artículo 51 del Código Penal de la Marina de
Guerra, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 28 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Servicio de Intendencia.
Ascensos.—De acuerdo Con la propuesta que, por
wanimidad, eleva el Consejo Superior de la Arma
da. se dispone el:ascenso a Comandante de Intenden
cia, con antigüedad de 31 de julio de 1938, del Ca
pitán D. Luis García de Velasco, retirado por Or
den ministerial de 20 de agosto de dicho año (Bo
letín Oficial número 53), ya que se hallaba en dicha
fecha retrasado para el ascenso por causas ajenas a
su voluntad ; debiendo practicarse la oportuna rec
tificación ele la revista administrativa siguiente, a los
electos d clasificación de haber pasivo que corres
penda.
Madrid, 30 de agosto de 1941.
MORENO
Retiros.—Cómo resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone que el Sirviente de Oficinas Ad
ministrativas de la Armada Salvador 'Cerón Cabas
cause baja en -la situación de "actividad" y pase a
la de "retirado", con arreglo a los preceptos de la
Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 30 de agosto de 1941.
MORENO
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden de 1.9 de
mayo del corriente ario en el sentido de que el Te
niente de Intendencia de la Armada D. Luis Yusty
Pita no cumple las condiciones reglamentarias de
embarco hasta el 7 de .enero de 1942, ya que se pa
deció error al computársele por entero el tiempo que
permaneció a bordo del destructor José Luis Díez,
quc estuvo en segunda situación.
Madrid, 30 de agosto de 1941.
MORENO
De acuerdo con la propuesta que, por unani
midad, eleva el Consejo Superior de la Armada, se
rectifica 'la Orden mipisterial de 25 de abril de 1941
(modificada en la redacción por la de 18 de junio
siguiente, D. O. núm. 140), en el sentido de excluir
al Teniente de Intendencia D. Dictinio del Castillo
Elejabeytia de la Orden en que se dispuso su reti
ro e incluirlo en la de la misma fecha, a continua
ción del Capitán de Intendencia D. Antonio Soria
no Palazón, ya que, por hallarse retrasado para el
ascenso por causas ajenas a su voluntad, debió as
cender al empleo de Capitán en la misma fecha y
ccndiciones que para los demás estipula dicha Or
den, en consonancia con los preceptos de la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 199), procediendo
se practique la oportuna rectificación de revista ad
ministrativa, a los efectos de la clasificación de ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 30 de agosto de 1941.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Quinquenios y anualidades.—Con arreglo a las dis
posiciones vigentes, y como consecuencia de propues
tas formuladas al efecto,' de conformidad con lo in-.
formado pi:id- la Jefatura Superior de Contabilidad y
la Intervención Central, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que seguidamente se relaciona
las cantidades anuales que a continuación de cada
uno se indican, por el concepto que se expresa, a
partir de las fechas que se les señala ; entendiéndose
que los que permanecieron en zona roja percibien
do haberes no se les practicará el abono de las can
tidades correspondientes a ese período de tiempo.
La reclamación de lo que afecta a pasados años se
efectuará con cargo al Presupuesto en ejercicio, por
aplicación del Decreto de 7 de junio de 1934 (DIA
RIO OFICIAL números 133 y 135).
Madrid, .30 de agosto de 1941.
MORENO










































































Operario s e guilda





D Enrique Vega Rico...
D Luis Vázquez López... ...
D. Andrés Nortes Valero... .
D. Andrés Nortes Valero..•
D. Andrés Nortes Valero...
D. Andrés Nortes Valero...
D. Andrés Nortes Valero...
D Andrés Nortes Valero... •••
D. Miguel Chersi Cárdenas._
D José Rasan° López... ...
D Jesús Fernández Porto.
D. Emeterio Jalón Dorado..e
D. Vicente Ramírez Pefialver...
• • •
• • •













D. Manuel Carracedo Vázquez...
D. Manuel Gómez Ropero... ...
D. • Antonio Martíhez Barahona
D. Alfonso Nieto Muñoz...
D. Máximo Castro González....
D. Máximo Castro González
D José López Cánovas. 4.
D. José López Cánovas
D Germán Delgado Mesa
D. José Roig López:.• •••
D Froilán ROS0 Ruiz... • • 1 • • • • • •
D. Miguel Hernández Padilla
D Eduardo Vera Martínez
D' Francisco Sánchez Segado
D. Juan Vidal Gómez,..
D Alejandro Pérez Corral...
D Alejandro Pérez Corral...
D. Alejandro Pérez Corral...
D. Alejandro Pérez Corral... ..
D. Manuel Fernández Vizoso...
D. Pe-dro Fernández Amador...
D Antonio Contreras Lucas
D Antonio Soto Ortiz...
D. Jorge Deriftt Robert... ...




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • •
; • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •











• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • O. • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • Ir • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D' Francisco Bermejo Rodríguez (1).
D. José Barranco González... ... .
D. Francisco Girón Soto... ... •••
1)7 Adolfo Ruiz Arria.ga
D. Diego Canción Perry... ...
D. Antonio Medina Murillo...
D Benito de la Coba Fernández...
I) Apto* Fernández
D Rafael Gómez Mariscal...
Juan Bustillo Alcón...
D Manuel Morales Martín... ••• •
D. José Díaz Núñez...
D Antonio Medina Espinosa...
I). Fernando R. Ruiz Díaz... ...
I). José Turpín ... •••
I). Salvador Cabeza Valle...
D Pedro Martínez Navarro...
• • •
• • • • • •







• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • •
D. José Serrano Pareja... ...





• • • • • • •





• • • • • •







• • 41.11 • • • •
Debe tenerse en cuenta el límite que tiene establecido,
















1.500 '1res quinquenios. . 1 diciembre 1940
1.000 1/os ídem ' 11 diciembre 1940
550 Dos íd.' y una anu. 1 enero 1936
600 Dos íd. y dos aun. 1. • enero 1937
650 Dos íd. y tres anu. i . enero 1938
.700 Dos íd. y cuatro an.11 enero 1939
'750 Dos íd. y cinco an.11 enero . 1940
1.500 Tres quinquenios. .11 diciembre 1940
2.500 Cinco ídem 11. diOembre 1940
. 2.000 Cuatro ídem 11 diciembre 1.940
1.000 Dos ídem
. .11 diciembre 1940
2.000 Cuatro Id¿im. • • ii diciembre 1940


























































Dos íd. y seis. anu.
Dos quinquenios. ..
Dos íd. y una aun.















Dos íd. y tres aun. 1





































































i'n ídem. . . 1 septiembre 1941
Un ídem. ..
l'n ídem (
. . 1 septiembre 1941



















350 Primer aum. sueld.
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Número 200. IiI4.4RIO OFICIAL,
DEL MINISTERIO DE MARINA
r_›4 0.ing 1 RR3.
11•••■
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
1•••••••
Operario s eguri da
Maestranza. • • •
otro
D. Aquilino Rodríguez Picos... • • • • • •
D. Jesús Caparrós Seijasí.. ••• I* •
• ••
• • • • • •
Otro' Doña Elisa Pereira Viladóniga... ••• •••
Otro Doña .Paulina Iglesias González... ••• • • • • • •
Otro Doña Manuela Espín Peña... ••• ••• ••• • • • • • •
Otro Doña Isabel Espín Peña... ... ••• ••• ••• • • • • • •
Otro Doña Regla Romero blárquez... • • • • • •
Otro Doña ,Coacepción de la Cruz Belizón. • • • • • •
Otro Doña Manuela Carinona y Peña... ••• ••• I• •
Otro I) Ramón Rormero García... ... ••• • • • •• •
•••
Otro • 1). Juan Romero González... ... ••• •• • ••• •••
Otro I) kntonio García Cumplido... ... •,• • • • • •
Otro D Alberto Rosendo Rivas... ... • • • ••• •• •
Peón Maestranza. . I). Mannel Castañeda Fe-rnández... ••• • •• • • •
Operario de prime
ra de la Segunda
Sección del Cuer
1) o Auxiliar d e
los Servicios Téc
nicos de la • Ar
mada
Operario de segun
da de ídem íd. . .
D. CeleStino Gómez Martínez...
I). José Velascó Sánchez...
••••••■••••
• • • • • • • •
• • • • • • • • •






































































. . 1 juay()juay().. 1 mayo
. .
1 mayo


















Primer ídem íd. . .
Frimer ídem íd. . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
í
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo (por Ley de 13 de enero de 1904



















ha acordado clasificar en la situación de "retirado"
Con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se le señala, a los Jefes, Oficiales, Suboficiales e in
dividuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Coronel de Infantería
D. José Solís Ibáñez y termina con el, Carabinero
Vicente Sanz Ortega."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente me
complazco en participar a V. L para su conocimien«
to y demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos•
años.—Madrid, 27 de junio de 1941. El -General
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Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: La Real orden de 20 de diciembre de
1912, dictada de acuerdo con la Junta Consultiva
de
la Dirección General de Navegación y Pesca Maríti
ma, al crear los Patrones y Capitanes de Pesca, per
seguía el fin de dar acceso al mando' de los buques
de pesca a la clase pescadora ; pero dicha Orden no
produjo ningún efecto por no haber sido preparados
los Centros de enseñanza adecuados donde dar al
pescador los conocimientos necesarios para ello.
Con el Decreto de 16 de julio de 1939, creando
cinco Escuelas Medias de Pesca, y con la interven
ción señalada al Patronato Central y a los corres
pondientes locales, en cuanto se refiere a la organi
zación y enseñanza de dichas Escuelas, ha sido ller.
nado aquel vacío.
Estudiados convenientemente por la Sección co
rrespondiente de la Dirección General de Pesca Ma
rítima y por la Comisión Permanente del Patronato
Central de las Escuelas Medias de Pesca la organi
zación de las referidas Escuelas Medías de Pesca,
materias y amplitud de las mismas a enseñar, así
como los títulos de los nombramientos de Patrones
de Pesca, con las navegaciones que cada uno' pueda
efectuar, sin mermar los derechos adquiridos por
quienes actualmente desempeñan esta clase de man
dos, y de conformidad con lo propuesto por la expre
sada Dirección General, he venido en disponer lo si
guiente:
Patrones de Pesca de Gran Altura.
Artículo 1.° Los Patrones de Pesca de Gran Al
tura podrán mandar barcos de pesca de hasta 200 to
neladas (R. B.), sin limitación de distancias ni fija
ción de puertos.
Art. 2.° La edad mínima para ejercer estos man
dos será la de veintitrés arios.
Art. 3.° El título de Patrón de Pesca de Gran
Altura será expedido en las Escuelas Medias de Pe.-
ca a quienes en estas Escuelas hayan cursado los es
tudios o que de éstos demuestren estar bien entera
dos, mediante los exámenes que más adelante han de
fijarse en la presente disposición.
Art. 4.° Para poder optar al cargo de Patrón de
Pesca de Gran Altura o para cursar dichos estudios
en las Escuelas Medias de Pesca será preciso acre
ditar que se posee aptitud física suficiente y buenas
condiciones morales y religiosas, ser adicto al régi
men y haber navegado durante dos años, por lo me
nos, como hombre de cubierta en embarcaciones de
altura o de gran altura. Esto -último podrá acredi
tarse mediante certificado expedido por la Autoridad
competente, a la vista de los roles.
Art. 5.° No se podrá ejercer el cargo de Patrón
de Pesca de Gran 'Altura si no se está en posesión
de'. título correspondiente y sin haber además nave
gado en destino de cubierta tres meses en barcos de
dicados la pesca de arrastre, en plena actividad pes
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pera, después de haber obtenido dicho título. En las
navegaciones de estos tres meses deberá llevar el as
pirante los Diarios de Navegación, en los que habráde anotar los acaecimientos, observaciones meteoro
lógicas y situaciones de todas clases, con el visto
bueno de quien mande el barco en cuanto éste sea
competente.
Art. 6.° La creación del cargo de Patrón de Pes
ca no resta ningún derecho a los Capitanes y Pilotosd9 la Marina mercante ni a los Patrones de Cabotaje
en cuanto se refiere al mando de barcos ni navega
ción con los mismos.
Art. 7.4; En el caso de que haya a bordo, además
del Patrón del barco, un práctico de los llamados
"Patrones de Pesca", aquél, en sus funciones de ri
guroso mando y autoridad, si bien podrá seguir
(bajo su responsabilidad, en cuanto se refiere a seguridad del barco) las indicaciones o advertencias del
práctico, ha de estar siempre enterado de cuanto a
la.pesca se refiere y en su barco tiene lugar. Como de
su absoluta competencia, dará cuenta a las Autorida
des de Marina siempre que por ella sea requerido,
o por propia iniciativa, si él entiende que es procedente, de lo ocurrido, observado y estudiado en la
pesca. Tendrá también siempre noticia de los artes
que lleva a bordo, estado de conservación de éstos,
pesca capturada y faena.s de pesca llevadas a cabo.
Ha de entenderse este artículo como extensivo
3. todos los que mandan un barco de Ipesca, cual
luiera que sea su nombramiento o cualidad.
Art. 8.° Toda embarcación que se dedique a la
pesca de Gran Altura deberá- llevar los instrumen
bs, material y medios que sean necesarios para ob
:ener la situación del barco, por todos los procediMentos que se enseñen en las Escuelas Medias de
Pesca.
Art. 9.( En cuanto al personal de máquinas, para
as embarcaciones dedicadas a la pesca de Gran
kltura, se seguirán las mismas normas que cuan
o 'hasta ahora está prescrito para navegación en
leneral y de pesca en particular.
z
Patrones de Pesca de Altura.
Art. w. Habrá tres clases de Patrones de Al
tura:
Patrones de !primera clase: Podrán tener su re
corrido y lugares de recaladas en una extensión
le 1.200 millas.
Patrones de segunda clase: Podrán tener su re,
corrido y lucrares de recaladas en una extensión
de 600
Patrones de tercera clase: Podrán tener su re
corrido y lugares de recaladas en una extensión
de 250 millas.
Los Patrones de estas tres clases podrán nave
gar mar adentro hasta 250 millas de la línea del
litoral, entendiéndose ipor tal línea la quebrada que
pasa por cabos y puntas del trozo de costa que se
les asigna. Para tal clasificación se considerará toda
la costa de Africa comprendida entre Chafarinas yla Bahía del Galgo como trozo del litoral e-spañol.Art. u. Estos Patrones podrán mandar embarcaciones dedicadas a la ;pesca de hasta loo toneladas (R. B.) de cualquier clase.
Art. 12. La edad mínima para ejercer estos man
dos será la de veintitrés años.
Art. 13. Los títulos o nombramientos de Pa
trones de primera y segunda clase 'serán expedidos
por las Escuelas Medias de Pesca.
En los exámenes para obtener estos nombramiLn
tos ha de acreditarse por el aspirante el conocimien
to preciso de los más importantes cabos, puntas,
ensenadas, etc., de la costa que han de recorrer con
ejercicio del mando, y las maneras de. recalar en
Puertos o calas de abrigo. Ha de conocer también
los puertos más comerciales y pesqueros de la zona.
Art. 14. Los que aspiren a obtener dichos nom.
bramientos harán sus estudios en una de las Escue
las Medias de Pesca en el curso relativo a navegación de estima y costera, o harán en ella sus exá
menes, _con los programas que se fijarán para los
estudios de dichas Escuelas en el curso citado.
Art. 15. Los Patrones de tercera clase obten-.
drán sus nombramientos del Comandante de Ma
rina de la provincia en la cual está la residencia
de ellos; nombramientos que serán expedidos, te
niendo a la vista el acta levantada por el examen
del aspirante por el Tribunal que lo haya examinado.
Art. 16. Este Tribunal de exámenes de terce
ra clase -estará constituido por la Autoridad de Ma
rina del distrito en el cuál esté la residencia del exa
minado, que actuará como Presidente, y será asis
tido por dos Vocales, por dicha Autoridad iv,-)mbra
dos, y de rigurosa confianza en lo moral y en 1,)
técnico, y que sean Patrones de primera o segundaclase.' Si de estas clases no los hubiera, uno de lw
Vocales sería de tercera clase.
Art. 17. Estos Patrones de tercera clase han de
demostrar en su examen gran conocimiento del tro
zo del litoral para el cual son examinados, y, ade
más, saber hallar en la carta la distancia entre dos
puntos, hallar la situación sobre la recta trazada en 11
carta desde un punto conocido con el rumbo ver
dadero y la distancia navegada, dándose cuenta del
grado de aproximación de esta situación por cono
cimiento práctico del rumbo y de la corriente de!
error, si en estos elementos hay cierta constancia,
y aproximando más la situación a la verdadera. Ha
brán de saber también trazar en la carta la loxo
drómica para dar una recalada prevista, teniendo
en cuenta el rumbo y corriente del error en cuanto
éstos puedan ser constantes o de confianza, consi
derados en lo práctico y sin recurrir a construccio
nes geométricas. Deben pasar del rumbo de la agu
ja al verdadero y viceversa,
Art. 18. En estos exámenes habrán de acredi
tar los aspirantes a Patrones de tercera clase los
conocimientos precisos de legislación de pesca vi
gente en el trozo del litoral para el cual se etami
i( 1
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nan; las reglas para evitar abordajes; luces •y se
ñales; socorros de urgencia por accidentes de aho
gamiento; funcionamiento, a grandes rasgos, de la
máquina o motor de los barcos de_ la región que
sean corno el que baya de mandar; maniobra de
barcos de vela y de propulsión interna de los tipos
en los
• cuales estén incluidos los barcos que pro
bablemente hayan de ser del mando del futuro Pa .
trón ; pesca de distintas clases y con distintas ar
tes y aparejos en la región:,costeras de la misma,
y vida y costumbres de los p'eces, crustáceos y mo
luscos de dicha región.
Art. 19. Los aspirantes al título de Patrón de
tercera clase tienen que saber leer y escribir y las
operaciones aritméticas que de ordinario hayan •de
usar en el ejercicio de su mando.
Art. ,20. Los qu'e. aspiren a obten.er el nombra
miento de Patrón de Pesca de Altura ,deben haber
ci..reido, antes de su ingreso en la Escuela Media de
Pesca para: los de primera y- isegunda clase, y antes
de su examen para los de tercera clase, la profe
sión de Hombre de cubierta durante dos. años en
barcos que hagan sus -pescas en los mares y cala
deros en los cuale.s ellos hayan de ejercer el mando.
Art. 21. En los nombramientos o títulos de los
Patrones de Pesca de Altura constará el trozo del
litoral para eí. cual están capacitados como Pa
trones.
Art. 22. Todo lo que se dispone anteriormente
para los Patrones de Pesca de Gran Altura y se
refiera exclusivamente a la cualidad de ejercer man
do o 'a la persona que lo ejerza se hace extensivo a
los Patrones de Pesca de Altúra.
Art. 23. Al- estar en -funcionamiento las Escue
las Medias de Pesca,- ha de procurarse en ellas que
a todos los puntos !del litoral puedan llegar, en la
forma más eficaz que sea posible, las enseñanzas
que, según lo que precede, han de exigirse a los Pa
trones de Pesca de tercera clase.
Art. 24. , Hasta que la gestión previa de las Es
, cuelas Medias de Pesca que arriba se señala seq
llevada a cabo, todos los mandos de barcos de pes
ca 'conservarán la denominación que actualmente
tienen y seguirán proveyéndose corno hasta ahora
se hace.
Los que sean Patrones de tales barcos en dicho
momento no serán destituidos de sus mandos, que
seguirán ejerciendo en las 'mismas condiciones y
para iguales navegaciones que actualmente lo »ha
cen. Pór la Dirección General de Pesca Marítima
se'llará saber con anticipación suficiente la fecha
en que todo lo anteriormente expuesto entre en
vigor.
Art. 25. Si a juicio de la Autoridad de Mari
na de la provincia •no fuera posible, (por el exceso
de- solicitantes para examen, reunir el ,Tribunal de
exámen-es, siempre y cuando lo pida un aspirante
a Patrón de tercera clase, aquella Autoridad dis
pondrá que se hagan periódicamente y con inter
valos no mayoes de un trimestre. Esto, cuya .apli
cacióri- principal es á la -capital de la- provincia
ríanla. ¡podrá hacerse extensivo á todos los d
1•,-. es,a si dicho sdior Comandante lo e-stima
cedente en vista de las causas ya expuestas. -
-Patrones de Bajura.
fArt. 26. Estos Patrones podyán mandar embar
caciones "de menos de siete toneladas (R. B.), con
la condición de no perder nunca de vista la tierra
v de estar a menos. -de dos lioras de navegación ,del
puerto. de su .residencia. • .
Art. 27. La edad mínima para
-
estos Patrones
será la de veintiún arios. »
Art. 28. Los exámenes para la . obtención --del
título serán ante una Junta 'presidida por la tito
fida.d de Marina en cuya jurisdicción residan,: la
cual Autoridad nombrará dos Patrones (le • Altura
de cualquiera de las tres clases y de toda solvencia
en lo personal y en lo profesional. Si dicho- lugar
es la capital de la provincia marítima, el -Comandan
te de Marina Ipodrá delegar en- uno de los Oficia
les que .estén a sus órdenes.
Si estos exámenes, han de ser en gran número,
a juicio de la Autoridad de -Marina, se señalarán
por el -Presidente de la Junta días hábiles, y, por
lo menos, una vez cada dos meses. -
:.Art. 29. Se exigirá- a . los 'aspirantes que. 'sepan
leer y escribir.; conocimiento de la maniobra-en em
barcaciones -de motor y »de- vela. Je menos • de siete
toneladas : de construcción naval ; dé legislación de
pesca en fa zona en que haya de ej.crcer el mando ;
luces v de reglas vira evitar-abordajes ; auxilio
por accidentes de ahogamiento...
'Art. 30. - Tendrán también que acredit t s
aspirantes conocimientás de todo el trozo de Costa
que a la salida. del lugar dé su residencia pueda ser
recorrido en dos horas --de- navegación en - embarca
ciones de motor de -las -de-la región. -
Art. 31. Para presentarse a examen. han de ziere
ditar un_ario- de ejercici-o7 de la profesión dé mari
nero en embarcaciones de cualquier clase.
Art. 32. El título será expedido -por la Autori
dad de Marina del lugar de su ,residencia.
Art. 33. Toda cuanto anteriormente ._queda dis
puesto sobre condiciones -personales de los -Patrones
(k Altura y2.Grat..1 Altura se:. hace extensivo a. estos
de:Bajura.
Art. 34. Todo cuanto queda dispuesto - se re
fiera a Patrones de Bajura ha de ser llevado - á rabo
para lo sucesivo y .sin perjuicio de los Patrones
que actualmente ejerzan mandos en: barcos
caracteOsticas , arriba áefialadas,, los cuales :Patro
nes seguirán en sus_ mandos,* adaptándose a loas
las condiciones de navegación que en relaciórUcon




Escuelas Medias de Pesca.
•
Art. 35. El objeto de las Escuelas Medias de
Pesca es producir en los alumnos los conocimien
e
tos y prácticos necesarios para obtener eltítulo de Patrón de Pesca de Gran Altura y los de
Patrón de Pesca de Altura de primera y segundaclase.
Art. 36. Habrá cinco Escuelas de Pesca, cuyoslugares serán : Pasajes, Vigo, Cádiz, Valencia y
Lanzarote. Si hay manifiesta imposibilidad, ppr dis
posición de este Ministerio se podrán cambiar es
tos lugares Ipor otros inmediatos (los más inmedia
tos que sea posible), hasta que desaparezcan las
dificultades (falta ,de local, medios de comunica-
ción, etc.)
Art. 37. Estas Escuelas, en su organización y
funcionamiento, estribarán y tendrán sus bases en
el Decreto de 16 de julio de 1939 (B. O. núm. 209,
página 4.077).
Art. 38. Las Escuelas Medias -de Pesca se em
plearán al servicio de Comunicaciones. Marítimas
cuando por este Ministerio sea dispuesto y mediante las condiciones y para los fines que en • tal
ocasión se expresen.
Art. 39. La organización y desarrollo de las Es
cuelas Medias. de Pesca corresponderá y depende
rá de la Dirección General de Pesca Marítima, así
como la fijación de las enseñanzas, la de los libros
de texto, la aprobación de Reglamentos y nombra
miento de Profesores y personal ; todo ello con arre
,glo a lo que en la presente diSposición sea dispuesto.
Esta Dirección General dará instrucciones o ha
rá aclaraciones sobre cualquier particular.
Bajo la dependencia de dicha Dirección General
funcionará un Patronato Central, .cons/tituído en
la forma siguiente :
Los Jefes de las Secciones de Asuntos Genera
les y de Ordenación de la Pesca de la Dirección
General de Pesca Marítima, el más antiguo de los
cuales será el Presidente. Un Delegado, de libre
designación, del Estado Mayor de la Armada. Un
Delegado de la Dirección General de Comunicacio
nes Marítimas, que ha de ser precisamente el jefe
encargado de las Escuelas de Náutica. Un Dele
gado del Sindicato Nacional de Pesca, designado
por la Delegación Nacional de Sindicatos. Un re
presentante de la Dirección General de Primera
Enseñanza, que, si es posible, ha de ser un Maes
tro nacional que haya prestado sus servicios en las.E5:cue1as de Orientación Marítima. Un Delegado del
Instituto Social de la Marina. Un Delegado del ins
tituto Español de Oceanografía. Un Delegado de
la Diócesis de la Capital. Un representante de la Fe
deración de Armadores de Buques de Pesca. Un re
presentante de la Asociación de Fabricantes de Con
servas. Un representante de la Unión Española de
Construcciones de Buques Pesqueros.
De este Patronato saldrá una Comisión Perma
nente, integrada por el Jefe de la Sección de Asun
'tos Generales, que actuará de Presidente ; por el
representante del Instituto Social de la Marina ;
por el de Orientación Marítima; por el de Comu
nicaciones Marítimas y por el de Armadores.
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El Patronato Central tendrá un carácter mArn.&£‘.1 CL
mente consultivo, y se reunirá siempre y cuandola Dirección General de Pesca Marítima lo ordene.
La Comisión Permanente se reunirá cuando 1D
ordene el Jefe de la Sección de Asuntos Genera
les, y las funciones de esta CoMisión•serán de ase
soramiento, de tal suerte, que cualquier llisposición legal referente a las Escuelas Medias. de Pes
ca en_ organización, régimen y enseñanzas, ha de
ser previamente expuesta a dicha Comisión.
Art. 40. Todo lo que antecede y se refiere a
Jefes de Sección de la Dirección General de Pes
ca Marítima ha de entenderse que recae necesaria
mente 'en loS Jefes en cuya Sección figuren las Escuetas y la Ordenación de Pesca.
Art. 41. Habrá Patronatos locales, constituidos
en los puertos donde radiquen las Escuelas Me
dias, y estarán integrados por los miembros que a
continuación se dice : Presidente, la Autoridad de
Marina del puerto ; el Presidente de la Diputación
Provincial correspondiente o quien éste designe. El
Alcalde de la localidad. El Párroco ; éste será el del
barrio de pescadores, y si éstos no están agrupados,
el que ordene la Diócesis. El Inspector de Primva
Enseñanza de la provincia o ,quien éste designe.
El Director de la Escuela de Pesca. Un represen
tante de los Armadores de, Buques de Pesca _de la
localidad. Un representante de los Sindicatos de
Pesca que existan en la provincia, designado por el
Delegado sindical provincial.
Art. 42. Los Patronatos locales, tendrán igual
'funcionamiento que el Central ; serán reunidos cuan
do lo ordene la Dirección General de Pesca Marí
tima o el Presidente, para los fines que se disponen
en estos Estatutos como de la competencia de ellos.
Las actas de las sesiones pasarán a la Dirección
General de Pesca Marítima cuando el Presidente
del Patronato así lo disponga. Estos Patronatos in
tervendrán en examen de cuentas, formación de
presupuestos y economía en' general.
Art. 43. La Autoridad de Marina de cuya ju
risdicción es el lugar de la Escuela tendrá la ins
pección de ella.
Art. 44. Los Directores de las Escuelas de Pes
ca serán nombrados por la Dirección General de
Pesca Marítima, a propuesta de la Comisión Per
manente del Patronato Central, de entre los Profe
sores de cada una de ellas.
Art. 45. En todas las Escuelas funcionará la
Junta de Profesores, compuesta por todos los que
ejerzan profesorado y bajo la presidencia del Di
rector, y esta Junta confeccionará los Reglamen
tos del régimen interior y distribución del tiempo,
que serán sometidos a la aprobación de la Direc
ción General de Pesca Marítima, así como tam
bién lo han de ser las modificaciiones .que en ellos
quieran introducirse. Examinará las cuentas. Podrá
tener iniciativas que presentar a la Dirección en
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La Junta de Profesores será reunida una vez
cada
mes, y en esta actuación se cambiarán impresiones
entre todos los Profesores sobre cualidades
de todos
y cada uno de los
alumnos y por todos conceptos
considerados.
Tendrá el carácter de Cónsejo de Disciplina cuan
do haya lugar, y será también la que se encargue
de
la distribución de los premios.
Su actuación será siempre bajo la inspección de la
Autoridad de Marina, que podrá, cuando lo estime,




1.° •, Preparación para estudios .profesionales. Co
no-cimientos de cultura general ; generales de Marina
de Guerra, Mercante y de Pesca en España y en
otros países. Religión. Ideas sobre los regímenes to
talitarios y concepto del Nacional-Sindicalismo.
Por la Dirección General de Pesca Marítima se
fijará la extensión con que habrán de enseñarse es
tas materias, que no son para la preparación inme
diata para la navegación, que se dará a conocer en
distintos lugares de la costa.
2.° Enseñanza profesional. Náutica, Maniobra y
otras asignaturas para llegar a la comprensión de es
tas dos : Pesca y Oceanografía.
Art. 47. Por la Dirección General de Pesca Ma
rítima se publicarán los programas de los cursos pre
paratorios y primero y segundo curso para la ense
ñanza profesional, que abarcarán las nociones más
indispensables de las asignaturas siguientes : Físi
ca (Hidráulica, Gases, Calor, Acústica, Optica, Elec
tricidad,. Magnetismo, Radiotelegrafía y Radiotele
fonía), Máquinas de vapor, Mecánica aplicada y Ma
nicbras ; Nomenclatura y maniobra de los buques de
vela; Nomenclatura, funcionamiento de los elemen
tos de propulsión y maniobras con los buques de
propulsión interna ; Meteorología, Oceanografía, Bio
logía, Higiene naval, Derecho marítimo y Legisla
ción, Derecho marítimo internacional.
'Conocimiento de las artes de pesca usadas en Es
paña y en el resto de Europa. Materia prima con que
se fabrican y manera de fabricarlos o repararlos.
!Conservación y comercio de la pesca • y utilización
de sus desperdicios.
Legislación, Estadística e Historia de la pesca.
Aritmética, Geometría y Trigonometría.
Primer curso de Náutica : Marcaciones y estima,
con la amplitud necesaria para poder determin-ir 1a
situación por marcaciones y resolver los problemas
de la navegación de estima.
Segundo curso profesional : Astronomía y Nave
gación astronómica.
Art. 48. Todas las enseñanzas que quedan ex
puestas han de ser de una índole rigurosamente prác
tica, con ayuda de los instrumentos necesarios o, en
su defecto, de los grabados y dibujos de que se dis
ponga.
En estas Escuelas habrá dos clases de
1
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Art. 49. Las enseñanzas elementales o preparato
rias serán verbales, y en cuanto se refiere a Mate
máticas, en la clase se aprenderán por los alumnos
las reglas y definiciones, y en estas clases se harán
las prácticas y problemas.
Las demás asignaturas de este curso serán expli
cadas a manera de conferencias.
Para los cursos profesionales se procurará por la
Dirección General de Pesca Marítima que haya un
libro adecuado de texto de Astronomía y Náutica y
otro de Pesca, y los aluninos quedarán, logrado que
sea.. el texto, obligados a adquirirlos en librerías de
libros nuevos.
Cada uno de los alumnos tendrá una colección de
mapas o atlas completo, pero de fácil adquisición,
ejemplar que será señalado por la Junta de Profe-•
sores de cada Escuela. La adquisición de este atlas
tendrá lugar al comenzar el curso preparatorio.
Las tablas náuticas que se empleen en las Escue
las Medias de Pesca serán fijádas por la Dirección
General de Pesca Marítima.
Respecto a otras asignturas de los cursos profesio
nales, no habrá hasta nueva disposición sobre el par
ticular libros de texto ; la enseñanza de ellas será
verbal.
Art. 50. Mientras no haya en las Escuelas Me
dias de Pesca barcos auxiliares, por gl Patronato lo
cal se verá de recabar de alguno o algunos armado
re., en las condiciones menos onerosas que sea posi
ble, barcos de motor o de vapor, que en las horas no
hábiles para la pesca puedan ser dedicados a prác
ticas de navegación y maniobra, pagándose por la
Escuela además el combustible, lubrificantes y suel
des del personal indispensable e bordo.
Las Autoridades marítimas de los puertos pon
drán a la disposición de las Escuelas Medias de Pes
ca las embarcaciones de vigilancia, en las mismas
condiciones relativas a los gastos de propulsión di
chas para los barcos de pesca.
Aun cuando no fuera posible la aplicación de bar
cos a las prácticas, no se omitirán ; se harán en tie
rra con horizonte artificial y con marcaciones a pun
tos visibles del litoral desde lugares del interior.
Art. 51. La Autoridad de Marina, en su cargo
de Inspección general, intervendrá en cuanto estime
y ordenará, cuando crea que es procedente, que se
reúna la junta de Profesores para proponer nuevas
modalidades.
El Alcalde, el Párroco y el representante de Edu
cación Nacional en el Patronato local tendrán la ins
pección en la enseñanza elemental y preparatoria
que corresponda a sus representaciones en el Patro
nato.
Independientemente de las inspecciones a que se
refiere el párrafo anterior, las Escuelas Medias de
Pesca podrán asimismo ser inspeccionadas por la Co
misión Permanente creada a este fin por la Orden
del Ministerio de Educación Nacional de 6 de di
ciembre de 1939.
Art. 52. Todas las clases serán públicas en cuan
•
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to sea posible, a juicio del Director., Este se ceñirá al
or.den de preferencia que sigue :
I.° Los marineros en los cuales se crea que en
su día han de ser alumnos.
2.° Los marineros que no han llegado a los trein
ta años de edad.
3.° Todos los demás marineros.
4.° Quienes lo deseen, si el Director accede a la
petición.
La asistencia voluntaria podrá ser a una clase, a
va, *as o a todas.
-Art. 53. El curso preparatorio o elemental co
menzará, una vez organizadas ya las Escuelas, el Le
de septiembre de cada año y durará cuatro meses.
Los alumnos m Itriculados podrán rendir examen de•
este curso, los que lo deseen, al terminar los dos pri
meros meses, y si resultasen aprobados, podrán ya
retirarse de la. Escuela hasta el curso profesional.
Terminados los cuatro meses se examinarán todos
16s demás, y si en alguno de estos exámenes salie
ran con la nota de "atrasados", y—a juicio de la Jun
ta de Exámenes pudiesen perfeccionar sus conoci
mientos, seguirán los estudios elementales durante
tres meses y en horas extraordinarias, con el mismo
Profesor anterior y simultaneando tales estudios con .
-
los del curso profesional. Terminada que fuera esta
ampliación sin. resultar hábiles para continuar sus
estudios, tendrán que empezar de nuevo e'n el curso
siguiente, de no ser declarados ineptos por la junta
de Profesores, en el cual caso, y con las formaliWes
que se dirán, quedarán ya excluidos de la enseñanza.
Todos los que crean tener conocimientos comple
tos de cuanto se explica en el curso elemental o pre
paratorio, o los que estén en posesión de algún título
académico del Estado (y en cualquiera de ambos ca
sos si así lo desean), pueden matricularse exclusiva
mente para los cursos profesionales ; pero si se trata
de los que no están en posesión de título, habrán de
prestar exarneri de todo el preparatorio antes de em
pezar el profesional, y si son los que están en pose
sión de título, -han de examinarse de Sexagesimales,
Logaritmos y Trigonometría.
Art. 54. La enseñanza profesional tendrá dos
cursos, que seguirán al preparatorio. El primero,
que será de Navegación costera y de estima, y de to
das las demás asignaturas, durará tres meses. El se
gundo, que será de Navegación astronómica, todas
las demás asignaturas y repaso de la estima, durará
cuatro meses. Terminado este segundo curso, se ce
rrará la Escuela hasta de septiembre.
Art. 55. Por el Profesor de la enseñanza ele
- mental y preparatoria se cuidará de que a los dos
-
meses de comenzado el curso se haya dado un repa
so a todas las asignaturas. En el primer curso de
enseñanza profesional, además del estudio detenido
de navegación, se dará por lo menos un repaso a las
demás asignaturas.
, Art. 56. Los Profesores tendrán la obligación
de prestar sus servicios nueve meses al año. Termi
nados que sean los meses correspondientes al curso
de cada tino, se les podrá exigir la continuación de
su labor docente aplicada a la asignatura o asignatu
ras ,de- que se hubiesen encargado, y de ese tiempo
se les podrá exigir dos meses al año de clas@s o con
ferencias en el lugar de la Escuela o en otros, con el
pp.go correspondiente de viajes, dietas, etc., y_siem
pre y cuando que haya posibilidad de una instalación
decorosa en el nuevo lugar designado. Los de ins
trucción elemental estarán dispuestos a dar- seis ho
ras de clase al día o conferencias, y los profesionales,
cinco por cada uno de ellos.
Art. 57. En el curso preparatorio habrá seis ho
ras al día de clase, sin que a los alumnos pueda exiJi
girse estudio privado.
En este curso serán diarias dos horas para Arit
mética, Geometría y Trigonometría, ambas una hora.
Gramática y Escritura, ambas hora y media. Geo
grafía, media hora. Los lunes, miércoles y viernes,
Historia Natural, Historia Universal y de España,'consideradas todas 'éstas como una sola asignatura,
una hora. Los martes, jueves y sábados, Religión,
ideas sobre los regímenes totalitarios- y- concepto del
Nacional-Sindicalismo, como una asignatura ; una ho
ra. Los sábados, además, estudio de la Marina Mili
tar, de Comercio y de Pesca ; una hora.
Art. 58. En los cursos profesionales habrá cinco
horas al día de clase, distribuidas como sigue: Náu
tica o Náutica y Astronomía, según el curso que sea,
diaria, dos horas y media. Física, Meteorología y
Oceanografía ; estas tres han de ser consideradas
para todo una asignatura (de Física), alternas, una
hora y media: Maniobra y Mecánica aplicada, alter
nas, una 'hora y media. Pesca, diaria, una hora. Los
sábados, una hora más de las cinco dichas para Le
gislación e Higiene naval.
El tiempo destinado a Navegación y Astronomía
se empleará también en la resolución de problemas y
prácticas.
Si a juicio del Profesor de Navegación fuera ello
conveniente, y con la aquiescencia de la Junta de
Profesores, se podrá ordenar a loS alumnos una hora
diaria de estudio privado o resolución de problemas
de estas asignaturas. -
Art. 59. Siempre que al puerto llegue algún bar
co de guerra o algún mercante o de pesca que ofrez
ca alguna particularidad o sean notables, el Director
dispondrá la .visita a ellos de los alumnos.
Art. 6o. El Profesorado encargado de la asigna
tura de Física, Mecánica aplicada y Maniobra dis
pondrá de los estudios de la Mecánica racional (de la
Física) de tal modo que puedan servir para el estu
dia de la otra asignatura, y, si es necesario, podrán
entrelazar unos y otros estudios en la forma que es
time y hasta que cese dicha necesidad.
Art. 61. Los alumnos matriculados en estas Es
cuelas han de encontrar en ellas medios ele distrac
ción y recreo, de tal modo, que fuera de las horas
de clase puedan, los que lo deseen, reunirse en la
Escuela para tales fines.
Art. 62. Los premios serán los que acuerde con
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ceder el Patronato local y a quienes proponga la
Junta de Profesores. Consistirán
en dinero.
El castigo serás expulsión de la Escuela a los que,
a juicio ‘de la Junta de Profesores, sean incorregi
bles en costumbres, descomedidos en el hablar y en
el trato social, holgazanería e ineptitud. En -caso. de
expulsión, la Junta, ante el Patronato local, dará
cuenta de sus determinaciones, de las razones por
las que fueron tomadas, y una vez impuesto dicho
Patronato de todo, emitirá su informe, _y, filialmen
te, se dará cuenta a la Dirección General de Pesca
Marítima, enviando a ésta todo el expediente. Esta
resolverá eti definitiva. •
• Exámenes y expedicióv de títulos.
Art. 63. Los exámenes de los alumnos de los
estudios elementales o preparatorios serán ante una
Junta integrada por el Director, Presidente, y los
Profesores de Náutica y de los estudios elementales.
Serán dos exámenes : uno de Matemáticas y otro de
todas las -demás materias.
Art. 64. Los exámenes de Matemáticas y Cate
cismo•serán con rigor y con las preguntas que los se
ñores del Tribunal deseen hacer ; los de- las otras
asignaturas servirán para que el Tribunal se dé cuen
ta de la facilidad que haya tenido el alumno para ad
quirir conocimientos, de su aptitud para discurrir
y juzgar. Los de Matemáticas serán muy -prácticos.
Art. 65. Las notas serán : Notable, Aprobado,
' Atrasado y Suspenso. Los Atrasados -podrán ser so-.
metidos alas condiciones que se han fijado en el ar
tículo 53. Los Suspensos. tendrán que repetir el cur
so elemental.
Art. 66. Para los exámenes que puedan tener lu
gar a los dos meses de empezar el curso o al aca
bar el primer curso de los profesionales se seguirán
las mismas normas que arriba quedan dispuestas.
Art. 67. Los alumnos en cuya matrícula conste
que aspiren a ser Patrones de Pesca de Altura se
examinarán al acabar el primer curso. El Tribunal
estará constituido por la Autoridad de Marina, Pre
sidente, y los Profesores de Náutica y Maniobra.
Este Tribunal, si a juicio del mismo es procedente,
podrá llamar a un navegante de cualquier clase que
ejerza o_ haya ejercido mando en el trozo del litoral
sobre el cual el examinando ha de prestar examen,
para que mediante su asistencia y la práctica que ten
ga interrogue y proponga interrogación exclusiva
mente sobre conocimiento de la costa, vientos 'y co
rrientgs, .etc. No tendrá voto. Igual se podrá proce
der con el Profesor de Pesca de la Escuela al llegar
ai examen de Pesca. Los exámenes para Patrones de
Yesca de Altura serán.: uno de Náutica ; otro de Fí
sica, Meteorología y Oceanografía ; otro de Mecáni
ca aplicada y Maniobra, y 'otro dé Pesca. En el pri
mero de estos exámenes se harán las preguntas relativas al conocimiento del trozo de costa objeto de di
cho. examen, y en este mismo examen se tratará de
Legislación e Higiene naval. Esfos exámenes han de
ser de gran 'manera. prácticos en lo que se refiere a
Náutica.
Art. 68. Los exámenes para. Patrones de Pesca
de Gran Altura serán al finalizar el segundo curso
profesional. •Se harán de igual manera que lo que
queda dicho para Patrones de Pesca de Altura, salvo
lo del conocimiento de costa, y comprendiendo la As
tronomía en el mismo examen de Náutica.
-Art. 69. Cada uno de los miembros del Tribu
nal, tanto en los exámenes del segundo curso como
en el ¡primero de los profesionales, votará, en yo
tació.n secreta y en primer término, si procede apro
bar o suspender 'al examinado. Después, cada uno
de estos citados miembros del Tribunal dará una
puntuaCión, que no podrá pasar de lo. Se tomará
el promedio de todas las puntuaciones. El del exa
men de maniobra será multiplicado por 0,9 el de
Pesca, por 0,7 ; el de Física, !por 0,5. Reunidas to
das estas puntuaciones de un mismo examinando,
la suma será dividida por 4 y el resultado será la
nota.
Art. 7o. El alumno del curso profesional de--
clarado suspenso en asignaturas que no sean de
Náutica, podrá repetir el examen de las asignatu
ras desaprobadas al terminar el curso profesional
siguiente, birm sea éste el de tres meses, bien sea el
de cuatro. -Se renovarán estos exámenes con mal
trícula previa para la enseñanza de la Escuela o por
enseñanza libre. Si el resultado de este o 'estos exá
menes es favorable al examinando, podrá recibir su
título: De quedar de nuevo suspendido-, ha de re
petir- toda la enseñanza profesielnal. El suspenso en
la asignatura de Náutica implica la repetición de to
do el curso.
Art. 71.
• Al terminar el primer curso de los dos
profesionales debe haberse hecho un repaso com
pleto de todas y cada una de las asignaturas que
en él se han estudiado.
Art. 72. Los exámenes serán públicos.
Art. 73. Con copia de las actas de los exáme
nes y con cuantos antecedentes y observaciones ha
ya podido reunir con re.specto a cada alumno, se
podrán ya expedir los títulos correspondientes.
Art. 74. Los alumnos de Patrones de Pesca de
Gran Altura solicitarán su matrícula eñ la Escuela
de la región en que d. barco en que el mismo viene
navegando tiene su habitual residencia, y si no na
vegara dicho alumno, su instrucción y enseñanza
srá en la Escuela de la región en la cual él o su
familia resida. Los alumnos de Patrones de Pesca
de .-\ltura se matricularán en las Escuelas de la re
gión ante cuyo litoral hayan hecho sus prácticas
previas de dos años.
Para la interpretación de este artículo ha de en
tenderse que las regiones Noroeste y Sur com
prenden, réspectivamente, la costa de Portugal, an
te la cual los pescadores de esas regiones suelen
pescar. Los del Sur y Levante tienen asignada la
costa de Africa.
Art. 75. El alumno, en su instancia de matrícu
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la, dará cuenta de todas las razones que tiene .pára
optar por una Escuela determinada, a la vista de lo
dispuesto en el artículo anterior. En caso de que
por la Junta de Profesores de la Escuela pretendi
da haya duda sobre concesión de plaza, resolverá
la Dirección General de Pesca Marítima.
Art. 76. Para el curso elemental o preparato
rio podrán matricularse todos los, alumnos que lo
deseen y reúnan las condiciones que más adelante
se señalarán, sin obligación de hacer los cursos pro
fesionales.
De la enseñanza libre.
Art. 77. Los individuos que sin estar matricu
lados en las Escuelas quieran obtener alguno o al
gunos de los títulos que mediante ellas se expiden,
podrán solicitar del Director el debido examen. Para
estos individuos, los programas de exámenes, nor
mas de éstos, etc., serán rigurosamente iguales que
para los matriculados en las Escuelas.
/Art. 78. Estos solicitantes podrán examinarse
del curso elemental ó preparatorio al tiempo de em
pezar los del curso profesional correspondiente al
del nombramiento que aspiran, y en fecha precisa
mente señalada por el Director.
Art. 79. Las Escuelas Medias de Pesca cuida
rán de saber y estar impuestas de cómo se instru
yen los fogoneros habilitados de los barcos de pes
ca, de qué libros y medios de enseñanza usan y có
mo cumplen su cometido a bordo.' Intervendrán, pues,
las citadas Escuelas'en este particular llevando ins
pecci5n y cuidado del buen resultado en el apren
dizaje para servicio de máquinas por fogoneros ha
bilitados en buques de pesca.
Art. 80. • Por las Escuelas, Inspectores de éstas
y Patronatos locales se adquirirán informes de có
mo es y con qué medios la enseñanza privada, y del
resultado de estas investigaciones se dará cuenta a




Art. 81. La labor docente de los Profesores se
realizará sin que los intervalos de reparación o des
canso hayan de ser precisamente en una época de
terminada, hasta que las Escuelas estén funcionan
do normalmente.
Art. 82. El Profesor de Enseñanza Elemental
o Preparatoria, que se encargará de todas las asig
naturas en estas enseñanzas comprendidas, tendrá
el título de Maestro de Educación Nacional, y se
procurará que haya hecho estudios de Orientación
Marítima.
Art. 83. Los Profesores de Enseñanza Profe
sional serán tres : Un Oficial de la Marina de Gue
rra o Capitán de la Mercante, de -Astronomía y Na
vegación ; otro de las mismas condiciones, de Físi
ca, Mecánica aplicada y Maniobra y Marinas Mili
tar, de Comercio y Pesca ; el tercero lo será de Pes
ca. Entre los dos 1primeros citados habrá suplencia
Cuando por enfermedad u otra circunstancia sea
'ella indicada.
Art. 84. El Profesor de Pesca será uno de cual
quier condición (Capitán, Piloto, Patrón o Pesca
dor), que haya ejercido mucho y con acierto el ejer
cicio de la Pesca de Arrastre y que conozca de
otras clases y de todo, en fin, cuanto en el progra
ma se exige.
Art. 85. Para optar al cargo de Profesor, y pa
ra que este cargo sea concedido, es indispensable
una gran solvencia de ideas, moral y costumbres.
Las plazas se proveerán por concurso y a propuesta
de la Comisión Permanente del Patronato Central
por la Dirección General de Pesca Marítima. -
Art. 86. La edad para ingreso de los Profeso
res estará contrendida entre los veintitrés y cua
renta y cinco arios, excepto los ,de pesca, que po
drán ser nombrados de cualquier edad, siempre que
reúnan las condiciones físicas necesarias, y lbs de
Astronomía *y Navegación que procedan del Cuer
po General de la Armada o del Cuerpo General de
Servicios Marítimos, los cuales bastará con que no
hayan cumplido la edad máxima de retiro que fijan
sus respectivos Cuerpos y reúnan, además, las con
diciones físicas necesarias para ello.
Art. 87. La Junta de Profesores tendrá las fun
ciones que ya han sido designadas en el artículo 45,
y con las condiciones que se detallan en dicho ar
tículo. Se reunirá, además, siempre y cuando lo or




Art. 88. La enseñanza en las Escuelas Medias
de Pesca será gratuita.
Art. 89. Al haber libros de texto para Astrono
mía, Navegación y Pesca, los alumnos estarán obli
gados a adquirirlos y conservarlos. De partas, ins
trumentos, tablas, etc., nada se exigirá a los alum- .
nos, como no sea que alguno de estos elemento3
haya sido precisamente hecho para ellos y con apro
bación de la Dirección General de Pesca Marítima.
Art. 90. Para ingresar en las Escuelas Medias
de Pesca es condición necesaria saber leer y es
cribir.
Art. 91. La edad de los alumnos ha sde estar
comprendida entré los diecisiete a cuarenta y cin
co años.
Art. 92. La matrícula se hará mediante instan
cia dirigida al Director de la Escuela, y a ella se han
de acompañar cuantos antecedentes e informes los
acrediten en las condiciones personales que según la
Presente disposición han de *ser exigidas a los Pa
trones de Pesca ; en estas instancias constará la his
toria marinera .del 'solicitante, y su situación mili
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tar. El Director podrá recabar más informes si lo
estima. Una vez hechas las matrículas de todos los
aspirantes a alumnos, la Junta de Profesores, pre
sidida por la Autoridad de Marina, acordará. las
concesiones. En caso de negativa,, dichas Juntas de
tallarán las consideraciones que llevaron el acuer
do; el alumno podrá recurrir en alzada a la Direc
ción General de Pesca Marítima, mediante la Au
toridad de Marina. ,
Art. 93. En el caso de excesivo número de alum
nos, y por lo que se refiere a la enseñanza elemental,
se formarán grupos y se repetirán los cursos-de cua
tro meses, terminados los cuales los alumnos podrán
retirarse hasta empezar el curso profesional si
guiente.
Si este número • excesivo fuera en la enseñanza
profesional, se formarán dos grupos, cada uno de los
cuales funcionará como único, si bien teniendo en
cuenta el número de horas exigibles al Profesorado.
El límite que determina las soluciones dichas se
rá -fijado pór la Junta de Profesores, y el que deter
wina la no admisión de más alumnos, lo será por el
Pztronato Local.
En caso de dificultad por exceso de alumnos, se
dará preferencia para su admisión a los que, a jui
ciu del, Patronato Local, y mediante informes por és
te recabados, puedan tener más probabilidades de lle
gar al mando de barcos de pesca de Gran Altura y
Altura, y entre éstos 'los que tengan metiós de trein
ta y cinco años de edad.
Del persoiral auxiliar.
Art. 94. En cada Escuela Media de Pesca habrá
un conserje, por lo menos, encargado de la vigilan
cia, limpieza, etc.
Material. I,nstrunbentos.—Biblioteca.
• Art. 95. En las Escuelas Medias de Pesca debe'
haber todo el material de enseñanza qué sea necesa
riu en láminas, grabados, mapas, etc., y asimismo,
material y mobiliario necesario para profesores y
alumnos.
Para las enseñanzas profesionalels habrá sextan
te, cartas, taxímetros, agujas horizontes artificia
les, gemelos de mar, etc., que sean necesarios para
dar cumplimiento a las enseñanzas que se fijan en
los programas. de esta disposición. Habrá estación
receptora de radiotelefonía.
Art. 96. Habrá bibliotec2,s provistas de libros
instructivos y de recreo para los alumnos y, ade
más, libros técnicos para los profesores.
Art. 97. El Patronato local, a propuesta de la
Junta de Profesores, o por sí mismo,- verá de obte
ner todos estos elementos.
La Adnáltistración.
Art. 98. Por el Director se nombrará un Habili
tado. Este llevará toda la contabilidad e inventarios.
La Junta de Profesores tendrá funciones de junta
Económica. Aprobadas las cuentas trimestrales por
el Directór, y vistas por el Inspector, éste las pasa
rá a la Dirección General de Pesca Marítima.
Disposiciones para el comienzo y organización.—,
Transitorias.
Art. 99. En el presente año de 1941 y en el pró
ximo 1942, los meses para los distintos cursos serán
los que acuerde la Dirección General de Pesca Ma
rítima, y no precisamente empezando el elemental
en septiembre.
Art. ioo. En el año 1942 podría omitirse • el cur
so de Navegación Astronómica (segundo curso) pa
ra. Patrones de Pesca de Gran -Altura, si la Direc
ción General de Pesca Marlima lo dispusiera en
vista de los meses de comienzo de los cursos de los
años ya citados de 1941 y 1942.
Art. En. Si pasados en el año 1942 los siete me
ses que se asignan a las enseñanzas profesionales,
los alumnos no obtuvieran el grado de instrucción
suficiente, las Juntas de Profesores, reunidas a tiem
p), darán informe de ello a la Dirección General de
Pesca Marítima, y ésta podrá prolongar los cursos
profesionales dos meses más.
Art. 102. Si -en 1942, por el contrario, antes de
terminarse los cursos profesionales se diera cuenta,
J)01 los Directores de las Escuelas, a la Dirección
General de Pesca Marítima de que haya algunos
alumnos en condiciones de ser examinados, dicha
Dirección General podrá ordenar que los exámenes
sean llevados a efecto.
- Art. 103. Para dar principio al funcionamiento
cl2 las Escuelas con la enseñanza elemental o prepa
ratoria, y que ello sea en plazo breve, el Profesor de
Instrucción primaria será nombrado por la Direc
ción General de Pesca Marítima, con carácter inte
rino y por tiempo ilimitado.
Art. 104. El Patronato Central cuidará de estu
diar las dificultades que se presenten en el cumpli
miento de esta disposición y propondrá a la Direc
ción General de Pesca Marítima lás modificaciones
que estime procedentes.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Madrid, 21 de agosto de 1941.
CARCELLER SEGURA
(Del B. O. del Estado núm. 244, pág. 6.69o.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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